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NOTA EDITORIAL
Durante cuarenta años, la revista Lenguas Modernas ha representado, con solvencia 
académica y seriedad de propósito, el quehacer de las unidades académicas a que 
ha pertenecido: originalmente, el Departamento de Lenguas Modernas de la antigua 
Facultad de Filosofía y Letras y, más recientemente, el Departamento de Lingüística 
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
El importante compromiso institucional de las figuras señeras que la han dirigido, 
la colaboración generosa y eficiente de un Comité Editorial de expertos y la valiosa 
contribución de jueces tanto nacionales como internacionales, hicieron posible el 
desarrollo de nuestra publicación desde un comienzo comparativamente modesto 
hasta la actual versión de Lenguas Modernas de indiscutible calidad no solo por sus 
contenidos sino también por su formato adecuado y accesible, además, desde algunos 
años hasta ahora, en su versión virtual.
Lenguas Modernas se refleja con propiedad en la descripción de su política editorial. 
Se la describe como interesada en difundir trabajos que den cuenta de la investigación 
y el estado del arte en las ciencias del lenguaje, la lingüística aplicada, los estudios de 
adquisición de lengua materna y lenguas extranjeras, el análisis del discurso e, incluso, 
trabajos provenientes de otras disciplinas que, eventualmente, pudieran incidir en los 
estudios de lenguaje y disciplinas relacionadas.
En este contexto, la revista Lenguas Modernas se ha constituido como una opción 
valiosa para divulgar la labor académica tanto de expertos de reputación ya establecida 
como de académicos en etapas iniciales de su trabajo profesional y producción 
investigativa. Estas mismas razones, podemos suponer, nos han permitido establecer 
una red nacional e internacional de colaboradores y lectores.
El Departamento de Lingüística felicita a la revista Lenguas Modernas por el trabajo 
realizado durante 40 años y expresa su convicción de que el ánimo que ha caracterizado 
a sus fundadores y colaboradores garantizará sus futuros logros académicos.
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